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PANALPINA TAI  AEROLÍNEA TAMPA CARGA  AEROLÍNEA TAMPA CARGA 
EL DORADO AIR CARGO  AIRES  EL DORADO AIR CARGO 
MUNINTER DE COLOMBIA  EL DORADO AIR CARGO  GIRAG S.A. 
GLOBAL AIR CARGO.  GIRAG S.A.  AVIANCA 
INTERLOGISTIC  KELLY FREIGHT LTDA  COPA AIRLINES 
  AVIANCA   
  COPA AIRLINES   















CARGUE  CARGUE  CARGUE 
DESCARGUE  DESCARGUE  DESCARGUE 
ALMACENAMIENTO  ALMACENAMIENTO  ALMACENAMIENTO 
EMPAQUE  REFRIGERACIÓN  PESAJE 
PESAJE  PESAJE  INSPECCIONES 






















Exportador  Agencia de Carga (Terrestre, 




mercancías en aviones 
propios  o  alquilados 
Servicios de Handling 
1. Descarga de 
mercancía. 
2.  Montaje al planchòn. 





AMERICAN AIRLINES  ESTADOS UNIDOS  CALI – MIAMI - CALI 
AVIANCA
15 COLOMBIA  CALI – MIAMI – CALI 
CALI – NEW YORK - CALI 
COPA  PANAMÁ  CALI – PANAMÁ - CALI 




























































Exportación de mercancía 
en aerolínea nacional 
Importación de mercancía 














































￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
AVIANCA  MIAMI - CALI  1,9  0,0  14,3 
   NEW YORK - CALI  0,8  0,8  0,2 
AMERIAN AIRLINES  MIAMI - CALI  26,8  56,4  226,8 
COPA  PANAMA - CALI  356,6  69,4  128,9 
TAME  TULCAN - CALI  0,0  0,0  0,0 




















￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
AVIANCA  CALI - MIAMI  2,7  3,9  107,1 
   CALI - NEW YORK  0,0  0,4  0,7 
AMERIAN AIRLINES  CALI - MIAMI  864,4  671,3  903,7 
COPA  CALI - PANAMA  141,6  93,5  224,1 
TAME  CALI - TULCAN  0,9  0,1  0,0 




￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
AVIANCA  MIAMI  1.050  1.100  Esta Tarifa para un rango de más de 300 kilos. 
   NEW YORK  1.600  1.660  Esta Tarifa para un rango de más de 300 kilos. 
AMERICAN 
AIRLINES  MIAMI  1.060  1.060 
Esta Tarifa se encuentra en un rango de 1a 
300 kilos, y corresponde al valor de 0.82 USD 
            más 0,21USD de combustible por kilo. 
COPA  PANAMA  400  400  Valor corresponde a 0,40 USD por kilo. 
TAME  TULCAN  nd  nd 
Para el año 2002 no se cuenta con la tarifa y 















￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
AVIANCA  MIAMI  nd  4.041  117.854 
   NEW YORK  nd  562  1.187 
AMERIAN AIRLINES  MIAMI  nd  711.598  957.924 
COPA  PANAMA  nd  37.381  89.630 
TAME  TULCAN  nd  nd  nd 











































￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
AVIANCA  MIAMI   nd  0  15.752 
   NEW YORK   nd  1.275  291 
AMERIAN AIRLINES  MIAMI   nd  59.814  240.365 
COPA  PANAMA   nd  27.749  51.551 
TAME  TULCAN   nd  nd  nd 













Pasajero extranjero en 
aerolínea nacional 




Pasajero extranjero en 
aerolínea nacional 





























￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
AVIANCA  MIAMI - CALI  1.354  1.527  5.349  6.031 
PUNTACANA - 
CALI  102  114  0  0 
NEW YORK -CALI  1.277  1.441  1.402  1.580 
AMERICAN 
AIRLINES  MIAMI - CALI  16.673  18.802  15.689  17.692 
COPA  PANAMA - CALI  13.233  14.922  15.088  17.014 
TAME  TULCAN - CALI  3.413  3.848  3.283  3.703 
TOTAL PASAJEROS  36.052  40.654  40.811  46.020 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
AVIANCA  CALI - MIAMI  2.574  2.788  5.151  5.581 
CALI –NEW YORK  7.529  8.156  4.957  5.371 
AMERICAN 
AIRLINES  CALI - MIAMI  20.348  22.043  18.536  20.080 
COPA  CALI - PANAMA  14.616  15.833  15.987  17.320 
TAME  CALI - TULCAN  3.708  4.018  3.389  3.671 






























￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
CALI  MIAMI  329  710  389  708 
CALI  NEW YORK  395  520  505  895 
CALI  PANAMA   218*  218  268  318 






























￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
AVIANCA  CALI - MIAMI  1.759.689  1.694.797 
   CALI - NEW YORK  553.608  1.958.189 
AMERICAN AIRLINES  CALI - MIAMI  0  0 
COPA  CALI - PANAMA  0  0 
TAME  CALI - TULCAN  0  0 
TOTAL INGRESOS     2.313.298  3.652.986 












￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
AVIANCA  CALI – MIAMI  0  0 
   CALI – NEW YORK  0  0 
AMERICAN AIRLINES  CALI - MIAMI  5.820.645  6.606.425 
COPA  CALI - PANAMA  3.709.065  3.775.682 
TAME  CALI - TULCAN  299.909  297.367 
TOTAL EGRESOS     9.829.619  10.679.474 
NOTA: Se toma la tarifa mínima de un solo trayecto.   
￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿7￿'-￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ CALI - MIAMI  M80  3.000 
Este vuelo sale de Cali, pero tiene escala en 
Medellín donde completan el combustible. 
  MIAMI - CALI  MD83  3.000  Los M80 salen exclusivamente de Bogotá. 
    757  3.800   
CALI– NEWYORK  757  1.300   
NEW YORK -CALI  M80  0   
￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ CALI - MIAMI  757  3.800  Solo utilizan este tipo de aeronaves. 
  MIAMI - CALI       
￿￿￿￿￿ CALI - PANAMA  737M  60 
Esta  ruta  la  cubren  los  737M  que  son  los 
mismos tipos de aeronave que los 73G y los 
  PANAMA - CALI  73G    73W.  Tienen promedio de 60 galones,  
    73W   
regularmente  estos  aviones  llegan  con 
combustible desde panamá. 
￿￿￿￿￿ CALI - TULCAN  F28  950  Estas aeronaves son tipo foker. 
￿ TULCAN - CALI       
NOTA: En Cali, la densidad del combustible es de 6,7 libras por galón americano. ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿























￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ 0,8196  0,6751  0,7147 
￿￿￿￿ 0,1311  0,108  0,1144 
￿￿￿ 0,0825  0,0944  0,0832 
￿￿￿￿ 1,0332  0,8775  0,9123 
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ 10.540  6.460  17.000 
￿￿￿￿￿￿ 8.680  5.320  14.000 































￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿       
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 6.674.472  4.668.300  4.853.436 











￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
TASA AEROPORTUARIA  25 U$/ PAX  25 U$/ PAX  26 U$/ PAX 
DERECHOS DE PISTA  0,00389 U$/KG  0,00396 U$/KG  0,00405 U$/KG 
DERECHOS DE RAMPA  0,00043 $/KG  0,00044 $/KG  0,00045 $/KG 
USO PUENTE DE 









￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
AMERICAN AIRLINES  673  677  676 
COPA  467  460  471 
TAME  162  158  155 
TOTAL VUELOS  1302  1295  1302 









BOEING 757  298.061  32.948  55.859  305.228  33.914  56.868  311.704  34.634  58.136 
BOEING 737  113.712  12.570  38.761  114.023  12.669  38.640  119.403  13.267  40.506 
FOKER 28  20.867  2.307  0  20.718  2.302  0  20.786  2.310  13.330 
TOTAL   432.640  47.824  94.620  439.969  48.885  95.508  451.893  50.210  111.972 













￿￿￿￿￿￿￿￿￿E'LF :01 ..K$￿E'LK //K :00￿￿￿E'L-: K// >1-$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿=￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿E'L@@ @>@











￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ nd  753.582  1.166.595  nd  88.838  307.958  nd  664.744  858.637 




￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7.249.556  5.252.662  5.467.512  nd  nd  nd  7.249.556  5.252.662  5.467.512 




























￿￿642$￿￿￿24￿ ￿O4￿7NO￿'￿EO7!4' ￿'￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿O￿￿K 
G%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿H ￿'￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿)￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿-111 ￿7'8O￿1:￿-￿>:-.0@F 
￿N,!7$￿T￿￿￿￿￿￿￿-111￿;￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿4￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿O￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿O￿ ￿-:- ￿4￿￿￿￿￿￿-111 
BNO!N￿%NO￿(4,7N￿7O(￿,O4￿7NO42￿￿-11>￿;￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿U￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿V￿￿)￿￿￿￿￿￿$￿! ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
%4((N'$￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿://-￿;￿￿￿642$￿￿￿24￿ ￿O4￿7NO￿'￿EO7￿
!4' ￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿O￿ ￿-K ￿/￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿ ￿7'8O￿1:￿-￿>:-1FF￿K 
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INSTITUCIONES QUE REALIZAN  
LA INVESTIGACION 
BANCO DE LA REPUBLICA CALI 
UNIVERSIDAD AUTUNOMA DE OCCIDENTE – GIED  
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
OBJETIVO  Recopilar información de las estadísticas de exportaciones 
e importaciones del servicio de transporte internacional de 
pasajeros. 
CLASE DE OPERACION  Registro administrativo. 
CATEGORÍA TEMATICA  Servicio de transporte aéreo internacional de pasajeros 
COBERTURA TEMATICA  Servicio de transporte aéreo internacional de pasajeros 
Registro  de  entrada  y  salida  de  pasajeros  en  aerolíneas 
nacionales y extranjeras. 
COBERTURA GEOGÁFICA  Departamento del Valle del Cauca 
VARIABLES DE ESTUDIO  Número  de Pasajeros en: 
Aviones  de  nacionalidad  colombiana  que  salen/llegan  de 
Cali hacia/desde el resto del mundo. 
Aviones  de  nacionalidad  extranjera  que  salen/llegan  al 
aeropuerto de Cali procedentes del resto del mundo. 
Tarifas promedios teniendo en cuenta la zona geográfica. 
VARIABLES DE CLASIFICACION  Ingresos por transporte internacional de pasajeros 
Egresos por transporte internacional de pasajeros 
PERIODICIDAD DE RECOLECCION  Anual 
FECHA ULTIMO DATODISPONIBLE  Diciembre de 2003 
RESTRICCIONES DE ACCESO  No  se  suministra  la  nacionalidad  de  los  pasajeros  que 
ingresan  o  salen  del  país  en  aerolíneas  nacionales  y 
extranjeras. Se plantea metodología de cálculo alterna. 
RESTRICCIONES DE USO  Se  deben  mostrar  todos  los  cálculos  a  nivel  de  tarifas 
promedio. 
No  se  pueden  calcular  años  anteriores  por  falta  de 
información estadística. 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿




UNIDAD DE OBSERVACION  Empresas  que  operan  en  el  aeropuerto  Alfonso  Bonilla 
Aragón  de  Cali  –  Cálculo  a  nivel  departamental  de 
exportaciones  e  importaciones  de  servicio  de  transporte 
aéreo internacional de pasajeros. 
FORMA DE RECOLECCION  Diligenciamiento  de  formato  –  entrevista  con  funcionario 
responsable de la información en cada una de las fuentes 
primarias. 
METODO DE CALCULO  Se multiplica el número de pasajeros nacionales/extranjeros 
entrados/salidos del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en 
aerolínea nacional/extranjera, según el caso, por la tarifa al 
origen/destino correspondiente. 
INFORMACIÓN PRODUCIDA  Balanza de servicios de transporte aéreo internacional para 
el  Valle  del  Cauca,  se  requiere  el  cálculo  de  transporte 
marítimo y terrestre para conformar la Balanza de Servicios 
de transporte para el departamento. ￿￿￿
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INSTITUCIONES QUE REALIZAN  
LA INVESTIGACION 
BANCO DE LA REPUBLICA CALI 
UNIVERSIDAD AUTUNOMA DE OCCIDENTE – GIED  
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
OBJETIVO  Recopilar información de las estadísticas de exportaciones 
e importaciones del servicio de transporte internacional de 
Carga. 
CLASE DE OPERACION  Registro administrativo. 
CATEGORÍA TEMATICA  Servicio de transporte aéreo internacional de carga: registro 
de fletes. 
COBERTURA TEMÁTICA  Servicio de transporte aéreo internacional de carga: 
Registro de fletes. 
COBERTURA GEOGÁFICA  Departamento del Valle del Cauca 
VARIABLES DE ESTUDIO  Registro de Fletes: 
Las toneladas transportadas en los aviones de nacionalidad 
colombiana que  salen/llegan de Cali hacia/desde el  resto 
del mundo. 
Las toneladas transportadas en los aviones de nacionalidad 
extranjera  que  salen/llegan  al  aeropuerto  de  Cali 
procedentes del resto del mundo. 
Tarifas promedios teniendo en cuenta la zona geográfica. 
VARIABLES DE CLASIFICACION  Ingresos por transporte internacional de carga 
Egresos por transporte internacional de carga 
PERIODICIDAD DE RECOLECCION  Anual 
FECHA ULTIMO DATO DISPONIBLE  Diciembre de 2003 
RESTRICCIONES DE ACCESO  No se tiene acceso a tarifas para años anteriores. 
RESTRICCIONES DE USO  Se  deben  mostrar  todos  los  cálculos  a  nivel  de  tarifas 
promedio. 
No  se  pueden  calcular  años  anteriores  por  falta  de 
información estadística. 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
FUENTES PRIMARIAS  Aeronáutica civil colombiana 
Aerocali  
Agentes aéreos de carga 
UNIDAD DE OBSERVACION  Empresas que operan en el aeropuerto de Cali – cálculo a 
nivel  departamental  de  exportaciones  e  importaciones  de 
servicio de transporte aéreo internacional de carga. 
FORMA DE RECOLECCION  Diligenciamiento  de  formato  –  entrevista  con  funcionario 
responsable de la información en cada una de las fuentes 
primarias. 
METODO DE ESTIMACION  Se multiplica el numero de toneladas entradas/salidas  en 
aerolíneas nacionales/extranjeros por medio  del aeropuerto 
Alfonso  Bonilla  Aragón,  por  la  tarifa  de  origen/destino 
geográfico correspondiente 
INDICADORES DE CALIDAD   
INFORMACIÓN PRODUCIDA  Balanza de servicios de transporte aéreo internacional para 
el  Valle  del  Cauca,  se  requiere  el  cálculo  de  transporte 
marítimo y terrestre para conformar la Balanza de Servicios 











INSTITUCIONES QUE REALIZAN  
LA INVESTIGACION 
BANCO DE LA REPUBLICA CALI 
UNIVERSIDAD AUTUNOMA DE OCCIDENTE – GIED  
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OBJETIVO  Recopilar información de las estadísticas de exportaciones 
e importaciones de los servicios de transporte a nivel aéreo, 
tanto a la carga, los pasajeros y las aeronaves; necesaria 
para la construcción de la Balanza de Servicios del Valle del 
Cauca. 
CLASE DE OPERACIÓN  Registro administrativo. 
CATEGORÍA TEMÁTICA  Servicios  de  transporte  aéreo:  otros  servicios  que  se 
prestan en el aeropuerto a las aeronaves y a los pasajeros. 
COBERTURA TEMÁTICA  Registro  de  los  servicios  aéreos:  Servicios  de  manejo  de 
carga,  servicios  a  los  pasajeros  y  servicios  de 
mantenimientos y combustible a las aeronaves.  
COBERTURA GEOGÁFICA  Departamento del Valle del Cauca. 
VARIABLES DE ESTUDIO  Servicios Aéreos en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón:: 
Los  servicios  aéreos  de  carga  se  prestan  a  todos  los 
aviones extranjeros que ingresan al aeropuerto.  
Los  servicios  de  Alimentación  que  se  prestan  a  los 
pasajeros que salen en vuelos internacionales. 
Los  Servicios  de  Combustible,  rampa,  pista,  parqueo  y 
mantenimiento que se realizan a las aeronaves. 
En estos casos se tienen en cuenta las toneladas de carga, 
el  numero  de  aviones,  el  peso  de  las  aeronaves,  su 
capacidad,  etc.,  y  se  utilizan  tarifas  promedios 
suministradas por las empresas del sector. 
VARIABLES DE CLASIFICACION  Exportaciones e importaciones de servicios a la carga, los 
pasajeros y las aeronaves internacionales a nivel de tarifas 
promedio por tonelada y número de aviones que ingresan. 
PERIODICIDAD DE RECOLECCION  Anual 
FECHA ULTIMO DATO DISPONIBLE  Diciembre de 2003 
RESTRICCIONES DE ACCESO  El manejo de la carga – Handling, no es posible conocer las 
cantidades exactas manejadas y las tarifas que se cobran 
por este servicio. 
Los costos de manejo de carga, servicios de pista rampa y 
paqueo y combustible en el extranjero no se conocen. 
El  servicio  a  los  pasajeros  que  es  principalmente  de 
alimentación, no se puede calcular por falta de información. 
RESTRICCIONES DE USO  Se  deben  mostrar  todos  los  cálculos  a  nivel  de  tarifas 
promedio. 





FUENTES PRIMARIAS  Aerocali. 
Agentes Aéreos. 
Manejadores de carga. 
Operación Conjunta de Aviación 
Aeroservicios S.A. 
UNIDAD DE OBSERVACION  Empresas  que  operan  en  el  Aeropuerto  Alfonso  Bonilla 
Aragón  de  Cali  –  cálculo  a  nivel  departamental  de 
exportaciones e importaciones de servicios aéreos.
FORMA DE RECOLECCION  Entrevista con funcionario responsable de la información en 
cada una de las fuentes primarias. 
METODO DE ESTIMACION  SERVICIOS AEROPORTUARIOS: se contabilizan para las 
aeronaves extranjeras que ingresan al aeropuerto Alfonso 
Bonilla Aragón. 
A nivel de la carga: 
Se multiplican las toneladas por las tarifas promedios de los 
servicios  que  se  prestan  a  la  carga  según  información 
suministrada por los Operadores de carga.  
A nivel de los aviones: 
Se multiplica el número de aviones por las tarifas promedios 
por  cobro  de  los  servicios  de  pista,  rampa  y  parqueo, 
servicio  de  combustible,  mantenimiento,  etc.  Estas  tarifas 
se  deben  tomar  promedios  ya  que  pueden  variar  por  las 
características de los aviones. 
A nivel de los pasajeros: 
Este servicio es principalmente de alimentación y depende 
de las cantidades que requiera cada aerolínea. 
INFORMACIÓN PRODUCIDA  Balanza de servicios de transporte aéreo para el Valle del 
Cauca,  se  requiere  el  cálculo  de  transporte  marítimo  y 
terrestre  para  conformar  la  Balanza  de  Servicios  de 
transporte para el departamento. 
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